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Introducción 
La enseñanza del álgebra en el contexto escolar está acompañada de algunas 
dificultades que presentan los niños; éstas pueden ser de tipo cognitivo, pues no todos 
los estudiantes  que inician el curso de álgebra cuentan  con sólidos  dominios en 
aritmética  y en este sentido surgen errores como consecuencia del uso abusivo de la  
generalización; son  de tipo actitudinal, ya que muchos consideran que es difícil y que 
basta con operar aritméticamente unas letras; situación que no permite ver en el lenguaje 
algebraico, un elemento dinamizador del lenguaje de las matemáticas, ni el verdadero 
significado de la variable, de las expresiones equivalentes, y  de las operaciones con 
expresiones equivalentes. Más aun deja el álgebra en un escenario árido y 
descontextualizado. Como consecuencia, los estudiantes se limitan a memorizar 
conceptos sin comprender su significado ni establecer relaciones entre ellos. 
 
La introducción al álgebra a través de la geometría es una herramienta y a la vez una 
alternativa didáctica que logra en un primer momento fortalecer el paso del lenguaje 
natural al lenguaje algebraico. Permite dar significado al concepto de variable, a las 
expresiones algebraicas y a las operaciones  básicas, para posteriormente introducir la 
noción de  factorización. Hago referencia a la noción de factorización ya que la geometría 
nos es útil para factorizar polinomios hasta de segundo grado, con ciertas restricciones 
en los conjuntos de números, que mas adelante explicaremos. Sin embargo su uso 
puede llegar a potenciar el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos. 
 
 Lo que se expone a continuación es una propuesta didáctica dirigida a niños que oscilen 
en edades entre 12 y 14 años según el sistema educativo en nuestro país, se 
encontrarían cursando grado Octavo o Noveno de Educación Básica Secundaria. Se 
propone el uso del  álgebra geométrica como recurso para factorizar polinomios de 
segundo grado con raíces enteras y racionales.  
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En el capítulo uno se hace un recorrido por la historia y epistemología del álgebra  
buscando elementos y obstáculos que enriquecen la enseñanza – aprendizaje del 
álgebra y en particular el uso didáctico del  álgebra geométrica, los limitantes que se 
presentaron  a través de la historia y que nos indican hasta donde podemos llegar,  
trabajar y potenciar este recurso con los estudiantes. 
 
En el capitulo dos se aborda la teoría de polinomios. Es pertinente definir y tener claros 
algunos elementos fundamentales del álgebra  que tienen que ver con la factorización de 
polinomios en particular de segundo grado.  
 
En el capitulo tres se proponen algunas actividades para desarrollar en el aula de clase, 
enfocadas a trabajar con perímetros y áreas, usando lenguaje algebraico. Se pretende 
dar  significado a expresiones algebraicas y finalizar con métodos de  factorización de 
polinomios de segundo grado con coeficientes enteros y racionales.   
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Planteamiento del problema didáctico 
En el estudio del álgebra elemental en la educación básica secundaria se detecta el 
problema del paso del lenguaje natural al lenguaje simbólico del álgebra; poco se 
potencia el uso de otros sistemas de representación como el gráfico, que permite 
visualizar ciertos procesos de resolución de problemas que involucran ecuaciones de 
segundo grado y verificación de sus soluciones. 
 
La experiencia desde el aula nos muestra que los estudiantes de octavo grado de la 
educación básica secundaria  presentan dificultades en el aprendizaje de polinomios y, 
sobre todo, en su factorización. En la historia de la matemática y en especial en el 
álgebra geométrica encontramos un recurso didáctico  que permite visualizar la 
factorización de polinomios cuadráticos que tienen raíces enteras, para mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje en la resolución de problemas que involucran 
ecuaciones de segundo grado.  
 
El conocimiento algebraico es esencial por su aporte a la comunicación  y expresión de la 
matemática, a la construcción de modelos y a la estructuración de formas de 
razonamiento, conocimiento que se inicia desde la aritmética y que se fortalece con el 
aprendizaje del  álgebra desde el grado octavo de la educación básica. A partir del 
álgebra geométrica como recurso didáctico y ambientación a diferentes temas creemos 
se pueden mejorar estos procesos de enseñanza aprendizaje.    
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1. Aproximación histórico – epistemológica 
al álgebra  
 
1.1 Los Babilonios 
 
Los primeros indicios sobre lo  que hoy conocemos como álgebra los encontramos en 
unas tablillas de arcilla de la cultura babilónica, allí se encuentra su sistema numérico 
sexagesimal,  operaciones aritméticas y la solución de problemas  algebraicos y 
geométricos1. Esta  civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates región que se 
conoce como Mesopotamia,  actualmente Irak, entre los años 2000 y 600 a.C. 
 
En la tabla se puede observar las convenciones que se usan actualmente para entender 
el sistema de numeración babilónica y su traducción al sistema decimal. 
 
 
 
 
 
                                               
 
1 Kline, Morris (1994). El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días. Alianza Editorial, 
Madrid, P. 21, 1994. 
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Números enteros Parte fraccionaria 
Sistema Decimal Sistema Sexagesimal Sistema Decimal Sistema 
Sexagesimal 
 
1 
2 
3 
. 
. 
. 
59 
60 
61 
. 
. 
. 
119 
120 
. 
. 
. 
 
1 
2 
3 
. 
. 
. 
59 
1,0 
1,1 
. 
. 
. 
1,59 
2,0 
. 
. 
. 
 
0,25 
0,5 
0,75 
 
0;15 
0;30 
0;45 
 
 
1. Una coma "," se utiliza para separar los lugares sexagesimales.  
2. Un punto y coma ";" se utiliza para separar enteros de fracciones. 
 
Miremos un ejemplo con el número 14,30;15 escrito en el sistema sexagesimal, que al 
ser convertido al sistema decimal nos quedaría de la siguiente manera: 
                      
                   
 
Los problemas algebraicos, que son los que nos ocupan, aparecen resueltos por medio 
de “recetas” para cada caso particular. Por ello lo que allí se encuentra es llamado 
álgebra retórica. No se encuentra en las tablillas una fórmula general. Los babilonios 
podían resolver ecuaciones cuadráticas por el método de completar cuadrados, en 
algunos casos convenientes. Daré un ejemplo concreto que plantea la solución de una 
ecuación de segundo grado referida a hallar  el lado  de una determinada figura 
geométrica, lo que nos permitirá traducir a nuestro sistema decimal el ejemplo que 
daremos sobre problemas de álgebra que ellos resolvían. 
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En la primera columna está la “receta” dada por el “escriba”2 para resolver el problema en 
el sistema sexagesimal, y en la segunda la traducción al lenguaje algebraico de hoy y el 
sistema decimal. 
 
 
Instrucción del escriba 
 
1. “He restado el lado del 
cuadrado a partir del área, y es 
14,30.”3 
 
2. "Toma la mitad de 1,que es 0;30 
y multiplica 0;30 por 0;30, que 
es 0;15” 
 
3. “Suma este número a 14,30, lo 
que da 14,30;15, este es el 
cuadrado de 29;30” 
 
 
 
4. “Ahora suma 0;30 a 29:30, cuyo 
resultado es 30, que es el lado 
del cuadrado” 
 
 
Traducción al lenguaje actual 
 
1. x2 – x = 870 
 
 
 
 
2.              
 
 
 
3.                    
                              
                               
                        
 
 
4.            
                    
 
 
 
Es sorprendente que en ambos casos aparece el número 30 cuya representación 
coincide en ambos sistemas. 
                                               
 
2
 El escriba es la persona que se encargaba de acuñar las tablillas, ellos desarrollaban su trabajo en la corte 
del rey o eran secretarios personales de varios gobernadores. 
3
 Boyer, Carl B.: Historia de la matemática. Alianza Universidad Textos, p.56, 1992.  
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1.2 Los Griegos 
 
Con la aparición de las magnitudes inconmensurables en el siglo VI a.C, a los griegos se 
les dificultó el tratamiento aritmético  de magnitudes, áreas y volúmenes; usaron 
entonces   las figuras geométricas para representar magnitudes, es decir “los números 
son sustituidos por segmentos de recta y las operaciones se realizan por medio de 
construcciones geométricas, el producto de dos números se convierte en el área del 
rectángulo cuyos lados tienen como longitudes esos dos números, el producto de tres 
segmentos es un volumen, la suma de dos números es igual a la prolongación de un 
segmento en longitud igual a la de otro, la resta es recortar de un segmento la longitud 
del segundo, la división se indica  por la razón entre los segmentos que lo representan”4. 
En el libro II de los Elementos de Euclides se encuentran varios ejemplos de ese 
tratamiento geométrico de las magnitudes como veremos a continuación.5 
 
Proposición 1  Si hay dos rectas   y  , y una de ellas   se corta en un número cualquiera 
de segmentos, el rectángulo comprendido por las dos rectas es igual a los rectángulos 
comprendidos por la recta no cortada y cada uno de los segmentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposición referida a la figura, se traduce algebraicamente en la expresión  
                     
 
                                               
 
4
 Kline, op. cit., p 98. 
5
 Euclides, Elementos, Libro  II, Editorial Gredos, 1991. 
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En esta proposición se puede visualizar  la propiedad distributiva de la multiplicación con 
respecto a la suma. La relación de igualdad surge al comparar el área de la figura 1 como 
un todo con la suma de cada una de las áreas de las  partes que conforman toda la 
figura.  
 
Esta expresión  se presenta hoy en día  a los estudiantes como un caso de factorización 
cuando se mira de izquierda a derecha;  en el contexto de la figura ésta hace referencia a 
la medida de la altura del rectángulo total, que es la misma medida de la altura de todos y 
cada uno de los rectángulos que son parte del rectángulo total; obviamente cuando una 
de las rectas se corta en dos partes y asignamos las letras         a la altura del 
rectángulo y las dos partes del otro lado  respectivamente se tiene la conocida fórmula  
de la propiedad distributiva recolectiva                  . 
 
 
Proposición 4. Si se corta al azar una línea recta, el cuadrado de la (recta) entera es igual 
a los cuadrados de los segmentos y dos veces el rectángulo comprendido por los 
segmentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta proposición al traducirla al lenguaje algebraico es el conocido producto notable 
                     . Nuevamente  es un caso de factorización  al mirar de 
izquierda a derecha. 
  
  
    
 2 
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Usualmente el escolar se aprende de memoria las fórmulas de los productos notables, 
que como su nombre lo indica se trata de resultados de multiplicaciones algebraicas de 
derecha a izquierda y nunca enfatizamos que de izquierda a derecha son casos de 
factorización. 
En el desarrollo de la propuesta didáctica que presentamos en este trabajo usaremos la 
metodología de dar primero  la expresión algebraica y luego representarla  
geométricamente. Los estudiantes están acostumbrados con las fórmulas, con el 
tratamiento abstracto; pretendo que ellos las puedan visualizar  por medio de un modelo 
geométrico para facilitar su comprensión. 
En el modelo geométrico  del álgebra usado por los griegos no es posible representar 
expresiones como          , puesto que se estaría sumando un volumen con un 
área y una longitud; este tipo de inconvenientes limita fuertemente el tratamiento de este 
tipo de expresiones e inclusive los de grado mayor a 3, porque no se podrían representar 
usando el álgebra geométrica. 
 
1.3 Diofanto 
 
Hacia el siglo III aparece Diofanto (200 – 290 a. C.), considerado el más importante de 
los algebristas griegos de la época alejandrina; introdujo un simbolismo algebraico que 
consistía en designar a la incógnita con la primera sílaba de la palabra griega arithmos6, 
que significa número, es decir utiliza abreviaciones de palabras para representar algunas 
de las nociones del álgebra. A este manejo de los problemas se le ha llamado álgebra 
sincopada. 
La obra más importante que se conoce de Diofanto es su Arithmetica, un tratado de 13 
libros  del que sólo se conocen los 6 primeros;  trataba temas como las soluciones 
particulares, enteras o racionales de ecuaciones algebraicas determinadas e 
indeterminadas. Es el caso de la ecuación              conocida por los babilonios 
                                               
 
6
 Boyer, Op. Cit., p. 239. 
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que encontraron numerosos casos particulares, llamadas  triplas pitagóricas,  y resuelta 
geométricamente por el Teorema de Pitágoras. 
 
Diofanto muestra habilidad en la reducción de ecuaciones de diferentes tipos, en las que 
encontramos ecuaciones lineales con dos incógnitas de la forma      , y de segundo 
grado como            . En su libro no hay un desarrollo axiomático, tampoco se 
encuentran todas las soluciones posibles enteras, ya que como sabemos se requiere el 
sistema numérico  de los complejos para obtener  todas las soluciones. En las 
ecuaciones de segundo grado, se elige la mayor de las respuestas cuando son enteros 
positivos; al resolver una ecuación rechaza las raíces negativas o imaginarias, y dice que 
la ecuación no es resoluble. 
 
 
A continuación veremos un ejemplo de un problema que se encuentra en su Arithmetica. 
 
Problema 8 del libro 27 
Descomponer un cuadrado en dos cuadrados 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
7
Diophantus of Alexandria a study in the history of greek algebra 
http://ia600301.us.archive.org/28/items/diophantusofalex00heatiala/diophantusofalex00heatiala.pdf,  
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Solución dada por Diofanto Traducción al lenguaje actual 
 
1. Si queremos descomponer 16 en dos 
cuadrados y suponemos que el primero 
es 1 arithmo, el otro tendrá 16 unidades 
menos un cuadrado de arithmo y por 
tanto 16 unidades menos un cuadrado 
de arithmo son un cuadrado 
 
2. Fórmenos un cuadrado de un conjunto 
cualquiera de arithmos disminuido en 
tantas unidades como tiene la raíz de 
16 unidades, y sea el cuadrado de 2 
arithmos menos 4 unidades 
 
3. Este cuadrado tendrá cuatro cuadrados 
de arithmos y 16 unidades menos de 
arithmos, 
 
4. que igualaremos a 16 unidades menos 
un cuadrado de arithmo y sumando a 
uno y otro lado los términos negativos y 
restando los semejantes, resulta que 5 
cuadrados de arithmo equivalen a 16 
arithmos y, por tanto, 1 arithmo vale 
16/5 
 
5. luego uno de los números es 256/25 y 
otro 144/25, cuya suma es 400/25,es 
decir 16 unidades y cada uno de ellos 
es un cuadrado. 
 
 
1.          
                              
 
                                    
 
 
 
 
2. Cuadrado de la forma        ,                                
con m (entero positivo) arbitrario y 
donde 4 es  la raíz de 16. 
            haciendo m=2, entonces              
 
  
3.                    
 
 
 
4.                  
                       
                      
                       
                 
  
 
  
  
 
5.                   
                     
  
 
 
 
  
                
   
  
   
 
               
  
 
       
  
 
  
 
          
   
  
 
   
  
 
   
  
     
 
 
Los problemas diofánticos mostrados en Arithmetica no son una exposición sistemática 
en la solución de ecuaciones, sino son unos problemas concretos y específicos, por lo 
que cada uno es resuelto usando un procedimiento distinto. 
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El tipo de álgebra de Diofanto se suele llamar álgebra "numerosa" o "numeral“; hoy en 
día se conoce como “ecuaciones diofánticas” a las ecuaciones algebraicas  con 
coeficientes en   o en   cuyas soluciones son números enteros. 
 
Este es un tema abierto de la matemática, en 1900 el alemán David Hilbert (1862 – 1943) 
plantea a la comunidad matemática internacional el problema de encontrar una solución 
general para este tipo de ecuaciones. Actualmente no se conoce ningún  algoritmo 
universal para resolver  una ecuación de la forma                , siendo f una función 
polinómica de coeficientes enteros. Con nuestros estudiantes de la educación básica hay 
que tener mucho cuidado con los ejemplos escogidos y elegir ecuaciones cuya solución 
sea fácil de encontrar, haciendo las anotaciones del caso en el sentido de que no todas 
tienen solución. 
 
1.4 Los árabes 
Un tercer momento en la historia del álgebra lo encontramos en el mundo musulmán que  
se extendió durante los años 700 al 1200 d.C. desde la India hasta España. Durante esa 
época, el árabe fue la lengua internacional de las matemáticas; ellos conservaron el 
patrimonio de los griegos en cuanto a la matemática se refiere e hicieron avanzar tanto el 
álgebra como la trigonometría. 
El más recordado de los matemáticos árabes de esa época es Mohammed ibn Musa Al-
Khwarizmi (780 y 850) quien vivió en la primera mitad del siglo IX y que  trabajó en la 
biblioteca del califa Al-Mahmum, en Bagdad. Escribió varios libros de geografía, 
astronomía y matemáticas. 
 
En uno de sus libros, Al-jabr wa´lmuqäbala, aparece la palabra “al-jabr” de la cual se 
deriva la palabra  “álgebra” que significa restauración del equilibrio mediante la 
transposición de términos de una ecuación, “muqäbal” significa la simplificación de la 
16  
 
 
expresión resultante mediante la cancelación de términos semejantes de cada lado de la 
ecuación.8  
 
Uno de los métodos más antiguos para resolver ecuaciones de segundo grado es el 
método geométrico de “completar el cuadrado”, regla ya conocida por los griegos. Al-
Khwarizmi  consideraba  seis tipos de ecuaciones  de segundo grado para aplicarles el 
método, tipos que en realidad son casos particulares de la ecuación general de la forma  
          , donde         son números enteros positivos:9  
 
 
1) Cuadrados igual a raíces 
2) Cuadrados igual a números 
3) Raíces igual a números 
4) Cuadrados y raíces iguales a 
números 
5) Cuadrados y números iguales a 
raíces 
6) Raíces y números iguales a 
cuadrados 
 
 
1)        
2)      
3)     
4)            
 
5)        
 
6)            
 
 
 
 
 
                                               
 
8
 Mariano Perero, Historia e historia de matemáticas, Editorial Iberoamericana, p. 14. 
9
 Kline, Op. Cit., p 261 
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A continuación damos un ejemplo para encontrar la solución a una ecuación  del tipo  4:  
 
Solución dada por Al-Khwarizmi Traducción al lenguaje actual 
 
1. Un cuadrado y diez raíces de la 
misma cantidad suman treinta y 
nueve dirhemm10; ¿qué debe ser el 
cuadrado que, incrementado  en 
diez  de sus  propias raíces suma 
treinta y nueve? 
 
2. tomar una mitad de las raíces 
mencionadas. Por tanto tomamos 5, 
que multiplicado por sí mismo da 
25, una cantidad a la que sumamos 
39, dando 64. 
 
3. Habiendo tomado después la raíz 
cuadrada de éste, que es 8, le 
restamos la mitad de las raíces, 5, 
quedando 3. 
 
 
4. El número tres por tanto representa 
una raíz de este cuadrado. 
 
1.               
 
 
 
 
 
2.                 
                           
                       
 
 
 
3.             
                      
                      
 
4.     
 
 
 
 
 
 
                                               
 
10
 Antigua moneda de plata utilizada en varios puntos del mundo islámico. 
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Al-Khwarizmi demuestra la solución anterior utilizando métodos geométricos como el 
siguiente: 
 
1. Se construye un cuadrado AB 
cuyo lado es la raíz buscada  x 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Sobre cada uno de los cuatro 
lados se construyen  
rectángulos  cada uno de los 
cuales tiene 
 
 
 de 10 o  
 
 
 
unidades de ancho. 
 
 
 
 
 
 
3. El cuadrado conjuntamente con 
los  cuatro rectángulos es igual 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
  
 
   
 
                  
 
 
A 
x 
 
 
 
 
 
x 
B 
x 
x 
x X2 
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La solución geométrica que da Al-Khwarizmi es más complicada  que la que se hace en 
la la proposición IV del libro de Euclides, lo que nos indicaría  que quizá  estaba 
familiarizado con la geometría griega. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Para completar el cuadrado 
mayor que los incluye a todos 
ellos hay que añadir los cuatro 
cuadrados  de las equinas, cada 
uno de los cuales tiene un área  
de  
 
 
 unidades o sea 25. 
 
5. El cuadrado mayor tiene un área 
de 39 + 25 =64, por lo tanto, el 
lado del cuadrado mayor es 
igual a 8 unidades. 
 
 
 
 
 
6. El lado del cuadrado menor es 
 
 
 
    
 
 
  , resultando 
que       
 
 
4.                             
 
 
 
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
6.     
x X
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 
x X
 
2
1
2
 
2
1
2
  
2
1
2
 
 
X
 
6
1
4
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1.5 El Renacimiento 
 
El cuarto momento de la historia del álgebra se da en el  Renacimiento, período llamado 
así  porque retoma elementos de la época clásica tanto a nivel cultural como científico; 
durante este periodo se destaca la invención de la imprenta, que permitiría la rápida 
difusión de las grandes producciones matemáticas y científicas de la época. Los 
matemáticos del Renacimiento  se interesaron por conocer los procedimientos que 
emplearon los antepasados en la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas. 
En el siglo XVI, el francés  Francoise Viéte (1540 -1603) fue el primero en utilizar una 
vocal para representar una cantidad que se supone desconocida o indeterminada y una 
consonante para representar una magnitud o un número que se supone conocido o dado 
(distinción entre parámetro e incógnita)11, su notación algebraica fue denominada 
logística speciosa en contraposición a la logística numerosa de sus predecesores; este 
cambio de lenguaje que luego se conocería como álgebra simbólica  permitió más 
adelante  el desarrollo de la geometría analítica y posteriormente el cálculo infinitesimal. 
 
Descartes (1596 – 1650), transforma el álgebra de magnitudes de Viète en un cálculo de 
segmentos, usa las últimas letras del abecedario para las incógnitas y las primeras para 
los coeficientes como se utiliza actualmente. En su famoso libro La Geometrie (1637)  
presenta el tratamiento de las ecuaciones y  plantea que una ecuación puede tener 
tantas raíces como dimensiones tiene el grado de la ecuación. Esta es una primera 
formulación del Teorema Fundamental del Álgebra. 
 
El siglo XVI fue el siglo de la solución de la cúbica ( x bx cx d
3 2 0    ), y la cuártica por 
medio de radicales; los italianos Scipione Del Ferro (1465 – 1526) y Niccolo Fontana 
Tartaglia (1500 – 1557) resuelven la ecuación de tercer grado, Ludovico Ferrari (1522 – 
1565) la de cuarto y Jeronimo Cardano (1501 – 1576) publica ambas soluciones en su 
libro Ars Magna, en 1545 en medio de una gran polémica. 
 
                                               
 
11
 Boyer, Op. Cit., p. 387. 
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Un avance muy significativo en el desarrollo del álgebra se da  a principios del  siglo XIX 
cuando el matemático Noruego Niels Abel (1802 – 1829) demostró que no hay fórmula 
general para la solución por medio de radicales de ecuaciones de quinto grado o 
superior. Por su parte el francés Évariste Galois (1811 – 1832) presentó las condiciones 
necesarias y suficientes para que una ecuación polinomial tenga solución por radicales. 
 
Teniendo en cuenta el breve recorrido histórico que se ha desarrollado, con miras a 
identificar los sucesos que dieron origen al álgebra y especialmente en la solución de 
ecuaciones de segundo grado, se puede identificar las bondades que puede llegar a 
tener el álgebra geométrica para visualizar y acercar al estudiante en el proceso de 
factorización; sin embargo no resuelve por completo los inconvenientes que se pueden 
presentar, por ejemplo cuando las raíces del polinomio no sean enteras o racionales 
como anotamos. 
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2. Teoría de Polinomios 
En la escuela es usual utilizar los textos escolares para elaborar un plan de ejecución, 
considerando que lo que está allí es lo más pertinente para enseñar. Sin embargo el 
profesor debe conocer a fondo el tema para poder desarrollar su programa con la mayor 
eficiencia. Por ello haremos  en este capítulo una revisión de los conceptos básicos 
elementales relacionados con la teoría general de ecuaciones. 
La presentación de esos conceptos básicos  la haremos teniendo en mente siempre una 
analogía con los conceptos respectivos en aritmética, creemos que esto facilita 
enormemente la práctica docente. 
 
2.1 Conceptos básicos 
Un polinomio      en un cuerpo   es una expresión algebraica de la forma    
  
     
           , donde   es un entero no negativo y cada coeficiente    es un 
número de   , o más sintéticamente  
         
         
 
   
                              
En el caso en que los coeficientes pertenezcan al conjunto de los números reales se dice 
que      es un polinomio real entero y en el caso en que los coeficientes pertenezcan 
al conjunto de los números racionales se denominará polinomio racional entero. Para 
el nivel escolar se escogen los coeficientes en el cuerpo de los  números racionales que 
son los que vamos a trabajar nosotros. 
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Así como en el Teorema Fundamental de la Aritmética todo número es el producto de 
potencias de números primos que llamamos factores primos, una situación análoga 
sucede también con los polinomios que se pueden descomponer también en factores 
primos, el  Teorema Fundamental del Álgebra lo garantiza. 
 
En aritmética con los números naturales definimos que un número n es divisor o factor de 
otro número p sí existe un número r tal que      . Esta misma idea la repetimos en 
álgebra: sean              dos polinomios en un cuerpo      , decimos que      es un 
factor del polinomio        si existe un polinomio       tal que                   
 
Por ejemplo  
                                                   
Naturalmente los factores de      deben tener  un grado menor o igual al grado de        
 
Ahora bien cuando un polinomio      de grado     en un cuerpo       no es divisible 
por otro polinomio, esto es no tiene factores distintos a él mismo decimos que el 
polinomio es irreducible. Un polinomio      puede ser irreducible sobre un campo de 
números, pero no sobre otro; por ejemplo el polinomio                               
ya que los posibles factores de p(x) serían                 que involucran números 
reales. Esto lo hace factorizable en  . Otro ejemplo típico es   
            que es irreducible en  , pero sabemos que es  factorizable o reducible en 
el conjunto de los números complejos    
 
Dada una ecuación polinómica         , una solución de la ecuación, raíz o cero del 
polinomio es un número   en el cuerpo    tal que       . 
 
Una de las proposiciones  importantes en los Elementos de Euclides es justamente el 
famoso algoritmo de la división de Euclides que se encuentra en el libro VII, el cual 
nos permite saber si en la división de dos números hay un residuo o no, y encontrar los 
factores primos cuando el residuo es cero; permite casualmente encontrar  el máximo 
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común divisor entre dos números y que análogamente se puede utilizar para encontrar el 
máximo común divisor entre dos polinomios. 
 
Dados dos polinomios   y   en un cuerpo     , y el                          , para 
hallar su máximo común divisor, se divide     , obteniendo un primer cociente    y un 
primer residuo    , de modo que :         , donde      , o el grado de     . 
Si       , se vuelve a dividir      obteniendo un nuevo cociente    y un nuevo residuo 
  , de modo que:          , donde     , o el grado de                                                                             
     , y así reiteradamente hasta llegar a un residuo     , donde       
        . 
 
 
2.2  Teorema del residuo y del factor 
Hay una relación entre el residuo obtenido en una división de polinomios      entre un 
factor lineal x – r, y el valor numérico        por lo que hay una forma para hallar el 
residuo de esta  división, utilizando el teorema del residuo, el cual se enuncia a 
continuación: Si el polinomio      de grado   se divide entre   –   , siendo    una 
constante independiente  de  , el residuo es igual a     . Esto es                  
       donde      es un polinomio de grado   –   . 
 
Ejemplo Si aplicamos el teorema del residuo a la división del siguiente polinomio 
                                , vamos a tener que               
                 –       –    
          ,  
 
A partir de lo anterior, si         , entonces x - r es un factor del polinomio porque el 
residuo es cero. Cuando se encuentra un valor de x para el cual          se ha 
encontrado una raíz del polinomio; esto es conocido como el teorema del factor, que es 
muy importante porque me permite hallar un factor del  polinomio, tanteando 
posibilidades. 
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Teorema. Un polinomio      tiene un factor       si y sólo si         . 
 
Veamos un ejemplo donde mostremos que     es un factor  de                 
   . 
Como                                 por el teorema del factor queda 
demostrado que     es un factor de    ). 
Efectivamente                                      
Ahora probamos con otros valores diferentes: 
Como                            
      no es factor del polinomio     . 
Como                              
      no es factor del polinomio     . 
 
Es importante mostrar al estudiante como hay ensayo y error en este tipo de trabajos. 
Existe un mecanismo que facilita  hallar el cociente y el residuo de la división de un 
polinomio de una manera simplificada, y es la división sintética. 
 
El procedimiento para dividir  por medio de la división sintética se muestra a 
continuación: 
 
1. Se colocan los coeficientes del polinomio      dividendo de manera horizontal y se 
toma el término independiente   cambiado de signo separado mediante una línea 
vertical. 
2. Se baja el coeficiente     que se denota por     , luego se multiplica por la contante 
 ,y el resultado se coloca en la segunda columna y se suma al siguiente coeficiente 
      al resultado lo denotamos como     . 
 
3. El último resultado obtenido se multiplica nuevamente por    y se le suma al 
coeficiente       repitiendo el proceso hasta llegar a    
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Los resultados parciales que se obtienen se denotan por                 ,  
 
 
 
 
 
  La demostración de este algoritmo  que me llamo mucho la atención la encontré en el 
siguiente link.12 
Como ejemplo usaremos la división sintética para encontrar el cociente y residuo de la 
división del polinomio                   entre    . 
 
 
 
 
 
 
 
Cociente             
Resido: -17 
 
 
 
 
                                               
 
12
 http://www.cidse.itcr.ac.cr/revistamate/ContribucionesV3n3002/0divisint/node1.html Revista Matemáticas, 
Educación e Internet 
 
                                           
                                                  
                                                            
                                
 
5   4 -3  1 -2 
-10 12 -18  
5  -6 9 -17 
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2.3 Factorización de un polinomio 
 
Factorizar es el proceso de expresar un polinomio      como producto de sus factores 
primos o irreducibles; por ejemplo el polinomio             tiene como factores primos 
             . 
 
La factorización es importante en matemáticas porque nos permite encontrar  las raíces 
de la ecuación        .   
 
Todo polinomio de grado n se puede descomponer en a lo mas n factores primos gracias 
al Teorema Fundamental del Álgebra, análogo del Teorema Fundamental de la 
Aritmética, en el cual todo número natural se puede descomponer o expresar como 
producto de potencias de números primos, la factorización es única salvo el orden. 
 
A partir de este momento me interesa la factorización de polinomios de grado dos porque 
este es el tema que deseo analizar  para plantear una solución para su enseñanza. 
Existen varios métodos para resolver una ecuación de segundo grado, ensayo y error, 
completación de cuadrados,  o  utilizando la fórmula general para ecuaciones de segundo 
grado,  o usando el método de factorización de un polinomio        
 
Un polinomio      de la forma           donde         son enteros, si es reducible en   
  debe ser de la forma                      , donde           son enteros. Se 
deduce que:                                       . 
Analicemos el siguiente ejemplo donde debemos encontrar los factores primos del 
polinomio               
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1 
2 
3 
6 
 
6 
3 
2 
1 
1 
-2 
-3 
-6 
 
 
 
-6 
-3 
-2 
-1 
1 
3 
 
- 3 
-1 
-1 
-3 
3 
1 
  3 
-3 
 1 
-1 
 6 
-6 
 2 
-2 
 9 
-9 
18 
 -18 
1 
-1 
2 
-2 
3 
-3 
6 
-6 
9 
-9 
18 
-18 
               
2 +(-9) = - 7 
 
                 
                      
 
El teorema de las raíces racionales nos permite hacer una aproximación mirando el 
término independiente y el coeficiente  de tal manera que las posibles raíces del 
polinomio están ahí, más precisamente el teorema de las raíces racionales se enuncia de 
la siguiente manera:  Si el polinomio          
       
            tiene 
coeficientes enteros y si     es un cero racional de      tal que           , entonces 
  es un factor entero de    y   es un factor entero de     
 
Formando todas las posibles razones de cada factor de    y de      se puede construir 
una lista de todas las raíces racionales posibles. 
El Teorema no garantiza que un polinomio con coeficientes enteros tenga un cero 
racional, pero si proporciona los medios  para determinar los posibles  números que 
pudieran ser ceros racionales. En el siguiente ejemplo vamos a hallar  todas las raíces 
racionales del polinomio: 
                  
Cualquier cero racional     de      debe ser tal que   sea un factor  entero de -1, y d sea 
un factor entero de 3. A continuación tenemos los posibles ceros racionales de    
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Valores posibles de c    
Valores posibles de d       
Valores posibles de c/d     
 
 
 
Aplicando el teorema del residuo a los valores     
 
  tenemos: 
                          
                               
   
 
 
     
 
 
 
 
    
 
 
 
 
    
 
 
     
  
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
      
Luego una raíz del polinomio es 
 
 
 y tenemos que    
 
 
  es un factor, así 
                     
 
 
          
Los otros ceros se pueden hallar completando el cuadrado  de         , pero estos 
ceros son números  complejos, como veremos  a continuación: 
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2.4 Regla de los signos de Descartes 
 
La regla de los signos de Descartes nos permite tener información acerca del número y 
localización de los ceros de una función polinomial, por lo tanto,  ayuda a determinar 
dónde buscar sus ceros, es decir si un polinomio P(x) de grado      tiene a lo más n 
raíces, entonces  la regla de los signos de Descartes  nos da una idea para encontrar el 
número de raíces reales del  polinomio P(x).  
 
Veamos en qué consiste: Si         
       
            , es un polinomio con 
coeficientes reales y     , entonces 
1. El número de ceros positivos reales de      es igual al número de variaciones  de 
signo de       o inferior a dicho número por una magnitud  igual a un número 
natural par. 
 
2. El número de ceros reales negativos de      es igual al número de variaciones en 
signo en       o es inferior  a ese número por una magnitud igual en un número 
natural par.  
La variación en signos significa que dos coeficientes consecutivos tienen signos 
opuestos. 
 
Con el siguiente ejemplo podremos analizar el número de soluciones reales, positivas, 
negativas y soluciones complejas del polinomio                             
En efecto   
                                                                
cambio de signo 
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A continuación encontramos las posibilidades que tenemos de encontrar el número de 
raíces reales o complejas. 
Posibilidades Raíces reales Raíces 
complejas 
Total 
 Positivas Negativas 
1 1 4 0 5 
2 1 2 2 5 
3 1 0 4 5 
 
El número de cambios de signo que se produzcan entre los coeficientes, es una cota 
superior del número de raíces positivas o negativas, es decir no da con exactitud el 
número de raíces de polinomio reales. Ahora vamos a tomar el mismo polinomio      y 
lo factorizamos para conocer cuáles son su raíces y comprobarlo con la tabla anterior. 
 
                           
Por el teorema de las raíces racionales 
 
Usando la división sintética varias veces 
 
 
          
     
 
 
     
 
  
  
Valores posibles de c     , 
Valores posibles de d    
Valores posibles de c/d       
1 3 2 -1 -3 -2 1 
1 4  6  5 2 
1 4 6 5 2 0 
 
1  4  6  5  2 -1 
 -1 -3 -3 -2 
1 3  3  2 0 
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     tiene una raíz positiva, dos negativas y dos complejas. 
 
2.5 Teorema Fundamental del Álgebra 
El Teorema Fundamental del Álgebra (TFA) garantiza que cualquier ecuación polinómica 
de grado n con coeficientes reales, tiene exactamente n raíces en los complejos; o lo que 
es lo mismo un polinomio de grado n con coeficientes reales se puede factorizar sobre 
los complejos en n factores lineales. Este teorema  no me dice  cómo se encuentran las 
raíces o los factores del polinomio, es decir no hay un algoritmo para factorizar un 
polinomio. El teorema puede ser  expresado de las siguientes maneras equivalentes: 
 
a) Todo polinomio de grado     con coeficientes reales o complejos tiene al 
menos una raíz real o compleja. 
 1 3   3   2 2 
 2 10 26 
1 5 13 28 
 
1  3  3  2 -2 
 -2 -2 -2 
1  1  1   0 
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b) Todo polinomio de grado     con coeficientes reales o complejos se 
descompone  en un producto de   factores lineales con coeficientes reales o 
complejos y admite   raíces reales o complejas (distintas o repetidas). 
 
c) Todo polinomio de grado    con coeficientes reales puede ser descompuesto 
en un producto de factores con coeficientes reales de primero o segundo grado. 
 
A partir de éste teorema se puede expresar todo polinomio      en teoría como un 
producto de polinomios de grado 1, con lo que resulta el Teorema de la factorización 
completa que nos dice lo siguiente: Si          
       
            , donde  
     entonces  existen   números complejos            tales que           
                  , donde   es el coeficiente  principal de     . Cada número    es un 
cero de     , y también se puede determinar el número de ceros que puede tener el 
polinomio con el Teorema del número máximo de ceros de un polinomio, que plantea 
lo siguiente: Si      es un polinomio de grado     con coeficientes complejos, 
entonces      tiene a lo sumo   ceros complejos. 
 
Con el siguiente ejemplo vamos a factorizar completamente el polinomio P(x), teniendo 
en cuenta los teoremas vistos anteriormente. 
Sea                              donde       y        
Posibles ceros racionales de P(x) 
Valores posibles de c                                            
Valores posibles de d     
Valores posibles de c/d                                            
 
Po el teorema del factor ensayamos algunas de las 24 posibles raíces: 
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Así hallamos “rápidamente” que 2 es una raíz y usando la división sintética para 
encontrar los factores racionales. 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
Obtenemos que                              y su factorización completa es 
                                    . 
 
 
 
1 -3  4 -12  -32    96        2 
  2  -2    4  -16       -96 
1 -1  2  -8  -48     0        -2 
 -2 6 -16   48 
1 -3 8 -24     0          3      
  3 0  24 
1  0 8   0  
 
   1     0    8     0  
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3. Propuesta Didáctica 
Después de identificar las dificultades históricas y epistemológicas relacionadas con la 
factorización de polinomios de segundo grado, y de haber mostrado diferentes métodos  
para factorizar, yo considero  que el “álgebra geométrica” es una herramienta 
especialmente útil porque permite la “visualización” de la factorización A continuación se 
presentan algunos talleres para estudiantes de grado octavo, que buscan que los niños 
logren comprender y afianzar el significado de la factorización, naturalmente sin 
descuidar los demás métodos analizados. 
 
3.1 Taller 1 Generalización de expresiones algebraicas 
La generalización es una actividad que permite fortalecer el paso del lenguaje natural al 
algebraico. Se puede  partir de trabajar con secuencias de figuras geométricas y 
secuencias numéricas. 
 
Actividad1:  
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a) Observe las figuras y determine cual es el área de las  circunferencias con los 
datos que se dan. 
b) ¿Podría hallar el valor para el área de  la circunferencia de radio 5, y del  radio  
50? 
c)  ¿Cuál podría ser la expresión para hallar el área de un círculo cualquiera? 
 
  
Actividad 2:  
Observe las figuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Cuente el número de lados de cada figura, e identifique si son todos iguales o no. 
b) ¿Los ángulos en cada figura son iguales? 
c) ¿Hay alguna relación entre la medida de lo ángulos y su número de lados? 
d) ¿Podría hallar el ángulo interno de una figura de 3 y 5 lados iguales? 
e) ¿Cuál podría ser la expresión para hallar el valor del ángulo interno de cualquier 
polígono regular? 
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3.2  Taller 2 Del lenguage aritmético al  lenguaje    
algebraico 
 
Objetivos 
1. Expresar situaciones específicas del uso de la aritmética de manera general 
mediante símbolos algebraicos. 
2. Interpretar con palabras expresiones simbólicas, que permiten relacionar la 
aritmética con el álgebra. 
 
La actividad se desarrolla en un contexto de las producciones de alimentos y la 
agrimensura de la cultura egipcia. En la primera parte se pide a los estudiantes 
complementar la tabla de producciones siguiendo una serie de indicaciones, dentro de 
éstas se propone la obtención de los datos a partir de operaciones con números 
racionales y enteros, y el uso de un lenguaje natural. 
 
 
 
A continuación se presenta el contenido de una de las 
tablillas en la cual la civilización egipcia realizó el registro 
de una producción agrícola, en un semestre del año. 
Completa los datos de la tabla que corresponde a la 
cantidad de producción en toneladas  mes a mes de los 
alimentos mas consumidos por los egipcios, para ello sigue 
las indicaciones que aparecen junto la tabla. 
 
MESES PRODUCTOS (toneladas) 
TRIGO MAIZ SOYA 
Junio 630 420 315 
Julio 280 690 63 
Agosto 580 210 640 
Septiembre 125 80 70 
Octubre 345 160 46 
Noviembre 150 240 88 
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Indicaciones 
 
 Las toneladas  de trigo que se cultiva en  junio es el doble de la cantidad de 
toneladas de soya del mismo mes. 
 La cantidad de soya que se cultiva en julio es  un quinto de toneladas de soya 
cultivadas en el mes de junio.  
 En agosto las toneladas de maíz son un tercio de las toneladas de trigo cultivadas 
en junio. 
 En octubre la cantidad de trigo que se cultiva  es la mitad de lo que se cultiva en 
maíz en el mes de julio. 
 En noviembre la cantidad de maíz cultivada es  tres veces la cantidad  de maíz 
sembrada en septiembre. 
 
Teniendo en cuenta los datos de la tabla completada responder lo siguiente: 
1. Establecer la totalidad de producción correspondiente en cada uno de los meses 
del año. 
2. ¿Cuál es la mayor cantidad de alimentos (trigo, maíz o soya) sembrada  durante 
los seis meses? 
 
 
Ahora representamos los productos y la cantidad de toneladas sembradas durante los 
primeros meses del año con letras diferentes de la siguiente manera:  
s: representa el cultivo de soya. 
t: representa el cultivo de trigo. 
m: representa el cultivo de  maíz 
x: representa la cantidad de toneladas de trigo sembradas en el mes de enero. 
y: representa la cantidad de toneladas de maíz sembradas en enero. 
z. representa la cantidad de toneladas de soya sembradas en enero. 
 
Con los datos anteriores se construye la siguiente tabla, que hay que completar con las 
indicaciones que están al final. 
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Meses t m s 
Enero x y z 
Febrero    
Marzo    
Abril    
 
Indicaciones 
 Las toneladas  de trigo que se cultiva en  febrero es el doble de la cantidad de 
toneladas de trigo del mes de enero. 
 La cantidad de trigo que se cultiva en marzo es  un quinto de toneladas de trigo 
del mes de enero.  
 Las toneladas de trigo del mes de abril es la mitad del trigo cultivado en enero.  
 La cantidad de maíz que se cultiva en febrero es la misma cantidad de maíz  que 
se cultiva en abril. 
 En marzo se cultiva la cuarta parte de maíz de la que se cultiva  en enero. 
 En abril se cultiva el triple de maíz que el cultivado en enero. 
  La cantidad de soya que se cultiva en febrero es la tercera parte de la soya 
cultivada en enero. 
 La cantidad de  soya que se siembra en marzo es 50 toneladas menos que la 
sembrada en enero. 
 En abril se cultiva 40 toneladas más de soya que las sembradas en el mes de 
enero. 
 
Teniendo en cuenta los datos de la tabla completada responder lo siguiente: 
1. Se  podría representar la totalidad de producción (maíz, soya y trigo) 
correspondiente en cada uno de los meses del año. 
2. Si es afirmativo, como sería la representación. 
3. Como se podría representar la totalidad de toneladas sembradas durante los 
primeros meses del año  de cada producto. 
4. Si en enero se sembraron 200 toneladas de trigo, 800 toneladas de maíz y 600 de 
soya, como cambiaria la tabla. 
5. Con los valores de 200, 800 y 600 toneladas realizar una nueva tabla. 
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3.3 Taller 3 Acercamiento al álgebra geométrica 
Objetivo. 
Construir en los estudiantes ideas  algebraicas a partir de  situaciones geométricas. 
 
Los antiguos egipcios  cultivaban la estrecha franja de tierra junto al río Nilo, que 
atraviesa el desierto del Sáhara. El Nilo se desbordaba cada invierno, inundando los 
campos. Año tras año, los egipcios tenían que delimitar de nuevo sus terrenos. Por eso 
se convirtieron en excelentes topógrafos.   
Si en la gráfica, x nos representa el lado del terreno cuadrangular que se va a cultivar, y z 
el lado de terreno que es arrasado por el invierno, cual podría ser la expresión que 
represente el área cultivada por los egipcios.  
 
 
 
 
 
 
La parte sombreada representa la parte en la que se puede cultivar, encontremos el área 
correspondiente para poder sembrar  en el terreno más adecuado. 
 
 
 
 
 
 
El faraón Kefrén tenía un terreno en forma rectangular, el cual lo dividió de tal manera 
que la parte más angosta la llamo x y la parte más larga la dividió en tres partes que las 
vamos a llamar          La parte azul representa el cultivo de trigo, el gris el terreno 
cultivado por soya, y el verde por maíz.  
4x 
2,5
x 
x 
x 
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¿Cuál sería la expresión que represente  el terreno sembrado por trigo, maíz y soya 
durante alguno de los meses del año?  
¿Cuál sería la expresión del total del terreno sombreado? 
 
3.4 Taller 4 Adición ,sustracción y multiplicación con   
álgebra geométrica 
Objetivo: 
Identificar términos semejantes a través de comparación de áreas de figuras planas. 
Dar interpretación gráfica a la suma y diferencia de expresiones algebraicas. 
Dar una interpretación geométrica a la multiplicación de expresiones algebraicas. 
 
Adición y sustracción de polinomios 
1. Calcula la longitud (perímetro) de las siguientes regiones. 
 
 
 
 
  
 
1      1        1              
                                             
 
  
  
                              
 
  b c 
x 
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2. Calcular el perímetro de las siguientes figuras, teniendo en cuenta que la parte 
sombreada se debe restar. 
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Multiplicación de polinomios 
Hallar el área de la región sombreada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Taller 5 Operaciones de polinomios con álgebra 
geométrica 
 
Objetivo 
1. Asociar cuando es posible, sumas y diferencias de expresiones algebraicas a 
partir de áreas de regiones planas. 
2. Utilizar los productos de expresiones algebraicas, realizados con significado 
geométrico. 
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5El siguiente plano es el diseño de un pequeño centro comercial, que será ubicado en la 
ciudad de Bogotá. Está conformado por siete locales y en el centro una zona verde. 
 
1. ¿Cómo se podría calcular las dimensiones del local A1? 
2. El área total donde está construida el centro comercial nos permite establecer el 
costo de la obra. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? (ancho y largo) 
3. ¿De cuánto es el área del terreno donde se construirá el centro comercial? 
4. El ´rea que no será construido, corresponde a la zona verde, ¿Cuánto mide ésta 
área? 
5. ¿Cuál es el área del local más grande y cuál es el más pequeño?¿cómo puedo 
determinarlo? 
6. ¿Cuál es el área del terreno que ocuparan los locales? 
 
 
3.6 Taller 6 Factorización  con álgebra geométrica 
Objetivo 
Establecer generalizaciones a partir de observación de regularidades. 
Establece y comprueba, con argumentos geométricos, la reversibilidad entre procesos 
para desarrollar productos notables de la forma (cx + a)(cx + b) 
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Actividad 1 
La compañía  casa segura  quiere ofrecer  tres tipos de vivienda, para este fin ha 
comprado un terreno rectangular el cual debe dividir de tal forma que se utilice la 
totalidad del área. Una de las condiciones es que se deben respetar los siguientes  
 
modelos. 
 
 
 
 
Para este fin se ha hecho una convocatoria en un colegio a los alumnos del grado octavo 
con el fin de que hagan la distribución del terreno teniendo en cuenta las siguientes 
características. 
a. Un cuadrado de tipo A, 6 rectángulos de tipo B y 8 cuadrados de tipo C. 
b. Un cuadrado de tipo A, 5 rectángulos de tipo B  y 4 cuadrados de tipo C. 
c. Un cuadrado de tipo A, 8 rectángulos de tipo B y 12 cuadrados de tipo C. 
d. Un cuadrado de tipo A, 4 rectángulos de tipo B y 8 cuadrados de tipo C. 
 
Escribir cada una de las expresiones obtenidas en la siguiente tabla: 
 
Rompecabezas Altura Base 
a.   
b.   
c.   
d.   
 
Represente simbólicamente cada una de las expresiones geométricas obtenidas.                        
La compañía también quiere construcciones en forma de torre, y así comprarían menos 
terreno. Para este cambio decidieron colocar el signo menos a las dimensiones del área 
que ya no harían parte del proyecto, entonces debemos  superponer las dimensiones del 
área que estaban precedidas  del signo menos encima de aquellas que estaban 
precedidas del signo más. 
Tipo C Tipo B Tipo A 
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Teniendo en cuenta esta regla arme los rompecabezas que representan 
geométricamente las siguientes expresiones. 
 
a. 3 cuadrados de tipo A, menos  17 rectángulos de tipo B más  10 cuadrados  de 
tipo C 
b. 1 cuadrado de tipo A, menos 7 rectángulos de tipo B, mas 12 cuadrados  de tipo 
C 
c. 3 cuadrados de tipo A, 2 rectángulos de tipo B, menos 1 cuadrado de tipo C 
 
Representación simbólica Representación geométrica 
 
 
 
 
  
 
Explique el procedimiento que le permitió construir geométricamente cada una de las 
expresiones. 
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 En esta parte teniendo en cuenta la expresión algebraica de cada uno de los cuadrados 
calcule la longitud de sus lados. 
 
 
 
 
 
 
 
Existen regularidades en el procedimiento empleado. Justifique su respuesta 
 
Se quiere decorar  la habitación de un niño de una forma muy particular: 
Se van a utilizar láminas cuadradas de lado   , laminas rectangulares de largo   y ancho 
1 y láminas cuadradas de lado 1. 
Para una de las paredes se requieren 10 láminas cuadradas de lado a, 15 láminas 
rectangulares y 12 láminas cuadradas de lado 1. Realice la representación gráfica de 
cómo quedaría la pared y establezca el área: 
 Como sumatoria de partes 
 Como totalidad 
 Escribe la equivalencia entre la sumatoria de partes y la totalidad del área de la 
tarjeta. 
 
Comentarios 
 
Este tipo de talleres se aplicaron a un grupo de 38 estudiantes de la Institución Educativa 
Departamental las Villas del municipio  de Cogua, donde se evidenció  que este tipo de 
ejercicios  son realmente significativos para ellos, ya que le encontraban más significado 
a las expresiones algebraicas y lograban encontrar patrones de regularidad al utilizar las 
figuras dadas e intentar deducir las dimensiones de los diferentes rectángulos obtenidos. 
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Actividad 2 
 
La huerta del colegio nos permite sembrar diferentes productos para nuestro consumo, 
de acuerdo con lo establecido en la organización de estos productos para ser 
sembrados, se establecieron diferentes maneras de sembrar como lo veremos en las 
siguientes gráficas. 
 
 
 
 
 
¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno? 
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4. Conclusión 
 
Los temas de  enseñanza del álgebra, en especial los que tienen que ver con los  
procesos de factorizar, con nuestros estudiantes no son fáciles de abordar, por lo 
que debemos acudir a diferentes estrategias que nos permitan mejorar los 
resultados con nuestros niños. El álgebra geométrica realmente logra que exista 
una mejor comprensión de los temas a pesar de las limitaciones que pueda tener, 
pero la parte visual que tiene este recurso genera una mayor motivación porque 
se logra manipular los conceptos algebraicos de una manera más atractiva sin 
dejar a un lado su fundamentación teórica. La historia nos permite comprender y 
enriquecer nuestros saberes para generar nuevos materiales que ayudarán a 
nuestros estudiantes en su aprendizaje. 
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